




Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mepengaruhi 
Pendapatan Pengrajin Rambut Palsu Dan Kontribusinya Terhadap 
Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus : Pengepul 
CV. Kembar Intan Perkasa dari PT. Boyang)”. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jam kerja 
dan pengalaman kerja terhadap pendapatan pengrajin rambut palsu di Kabupaten 
Purbalingga, untuk mengetahui variabel manakah diantara umur, pendidikan, 
jumlah tanggungan keluarga, jam kerja dan pengalaman kerja yang pengaruhnya 
paling dominan terhadap pendapatan pengrajin rambut palsu di Kabupaten 
Purbalingga, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan pengrajin 
rambut palsu terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Purbalingga. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan metode 
pengambilan sampel yaitu cluster sampling (sampel daerah). Jumlah responden 
dalam penelitian sebanyak 258 responden. 
Alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama digunakan 
analisis regresi linier berganda Semi-log, tujuan kedua digunakan analisis 
elastisitas, dan untuk menjawab tujuan terakhir digunakan analisis proporsi dan 
uji One Sample T-Test.   
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel umur, jumlah 
tanggungan keluarga dan jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rambut palsu, sedangkan variabel pendidikan dan 
pengalaman kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (tidak berpengaruh 
signifikan) terhadap pendapatan pengrajin rambut palsu. Variabel jam kerja 
memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendapatan pengrajin rambut palsu. 
Kontribusi pendapatan pengrajin rambut palsu terhadap pendapatan keluarga rata-
rata sebesar 29,44%. 
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The title of this research is “Analysis of Factors That Affect Income Of 
Wig Makers and Its Contribution To Family Income In Purbalingga District 
(Case Study: CV. Kembar Intan Perkasa From PT. Boyang)”. The purpose of 
this research is to know the influence of age, education, the number of dependants 
family, working hours, dan working experience against income of wig makersin 
Purbalingga District, to know which variable between age, education,the number 
of dependants family, working hours, dan working experience that have a 
dominant influence against the income of wig makersin Purbalingga District, to 
find out how big the contribution income against wig makersagainst family 
income in Purbalingga District. The methodology used in this research is survey 
method with sampling method that is cluster sampling (sample area).  The number 
of respondents in this research as much as 258 respondents.  
Analysis tools are used to answer the first purpose is multiple linear 
regression semi log analysis, the second purpose used is elasticity analysis, and to 
answer the last purpose is proportion and test analysis of One Sample T-Test. 
The results of this research that variable of age, the number of dependants 
familyand working hours have a positive effect and significantly to the income of 
wig makers, whereas the variable of education and working experience have a 
positive effect but not significant against the income of wig makers. Variable of 
working hours has the most dominant effect against the income wig makers. The 
contribution of income of wig makers against the average family income of 
29,44%. 
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